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Dipstick merupakan metode pemeriksaan urin yang berupa carik-carik kertas dan sangat 
praktis. fungsi dipstick sebagai skrining awal dalam urinalisis. Dalam interpretasi hasil 
pemeriksaan dipstick tes positif ataupun negatif sebaiknya disusul dengan pemeriksaan 
mikroskopik sedimen urin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi metode 
dipstick dengan metode mikroskopik sedimen eritrosit dan leukosit urin. Desain penelitian ini 
adalah obsevasional secara laboratorium, dengan pendekatan cross sectional. POpulasi 
penelitian ini adalah urinalisis yang diterima dilaboratorium klinik,150 urin sampel urin 
dengan pertimbangan kriteria inklusi dan eksklusi dipilih kemudian diperiksa dengan kedua 
metode. Berdasarkan hasil uji diagnostik urinalisis dipstick dibandingkan dengan 
mikroskopik dalam penelitian ini menunjukkkan nilai akurasi dipstick eritrosit sebasar 
80,0%, dan akurasi dipstick leukosit sebesar 82,0%. Dari uji statistik wilcoxon 
menunjukkkan dipstick eritrosit (p=0,751), dan dipstick leukosit (p=0,847, dengan demikian, 
dapat disimpulakn bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara akurasi metode 
dipstick dibandingkan dengan mikroskopik sedimen eritrosit dan leukosit urin.  
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